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SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr . :- E l R I<.'Y (q. D. g. ), Y en su nombr e la R EINA
Regente del Re ino se ha servido expedir, con fecha 4 del actual,
el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del maris-
cal de campo D . • 'ef!erico de Sorra Santa iVruz }' Ilesn,
y con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de ca-
torce de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres} en nombre de
MiAugusto Hi jo el REYD. Alfonso XIII , y como REINA R egen- .
te del Reino, Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de'
la Gnerra, y oe acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo
a.e Teniente General, con la antigüedad de veintidós de Abril úl -
timo, en la vacante ocurrida por fallecimiento de D. ltlauuel
Ahare;¡¡ mill !doDlui o y de D. Juan ltlartínez'Plowes.-Da-
do en Palacio á cuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta
y ocho.-MARÍA CRlSTINA.- El Ministro de 'Ia Guerra, Tomás
O'Ryan y V ázquez.s ' . .
De real orden lo comunico á V. E . para su conocimiento y
ef:ctos consiguientes.~Dios guarde á V.E. muchos a ños-c-Ma- .
drid 8 deOctubre de 1888.
O'RYAN
Señor P residente de la Junta §uperior Consul!iva de Gue-
rra .
Señores Capitán general de f::astlUlda i'iueva y Director gene-
ral de A.dministración l'liUtar.
R Excmo. Sr.-El REY (q. D. g .) , yen su nombre la REINA
t eg¡Cnte del Reino se ha servido expedir , con fecha 4 del ac-
na , el Siguiente decreto:
. OlEn consideración á los servicios y circunstan cias del ma-rI~ca' d . .1 ' d' l e campo n. Gnspnr G01Iii y"'idarte, y con arreglo á~'l Ispnesto en el artículo diez de la ley de catorce de Mayo de
elll1ochocientos ochenta y t res, en nombre de Mi Augusto Hij o
' (> Ey D. Alfonso XIII, y com o REINA Regente del R eino, Ven-~~ en promoverlo, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de
.uerdo con el Consejo de Ministr os, al empleo de er'eniente Ge-
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noral, con la antigüe dad de diez y ocho de Agosto último . en la
vacante ocurrida por fallecimiento de D. Fernando fjot'oner
y Chacón y de D ••Jose Riquelme y GÓ~ez.-Dado en P a-
lacio á cuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.-
MARÍA CRISTINA.- El Ministr o de la Guerr a, Tomás O'Ryan y
Vázquez.»
De real or den lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
dr id 8 de Octubre de 1888.
O'lI.YAN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Dir ector general de ~dminlstraeion "Iilitar.
Excmo. Sr.:-El R EY (q .. D. g. ), y en su nombre la REINA
R egente del Reino se ha servido expedir, con fecha 4 del ac-
tual, el sigui ente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del ma-
riscal de campo D. "-~UStill A.raoz y Vahnaseda, y con ar re-
.glo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de catorce de Ma-
yo de mil ochocientos ochenta y t res, en nom bre de Mi Augusto
Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como R EINA R egente del Rei-
no, Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra, yde acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
T eniente General, con la antigüedad de veintisiete de Sept iem-
bre úl timo, en la vacante ocurrida por fallecimiento de Don
Clímdido Pieltain }' Jove-lIuergo y de D. Ramón Fa.jar-
do é Izquierdo.-Dado en P alacio á cuatro de Octubre de mil
ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de
la Guerra, Tomás O'Ryan y Vá zquea.s
De real or den lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos 'consiguientea---Dioa guarde á V. E. muchos años.- Ma-
drid 8 de Octubr e de 1888. .
TOMÁS otRYAN Y VÁZQCEZ
Señor President e del Consejo ' Supremo de Guerra}' 1'IIa.
rlna. .
Señores Capitán general de (iastilla Nueva y Director gene-
ral de "-dmlnistración Itlllltar.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino se ha servido expedir , con fecha 4'del actu al,
él "siguiente decreto:
o:En consideración á los servicios y circunstancias del briga-
dier D. EU1;enio Seijas y Patiño, y con arreglo á lo dispuesto
en el artículo '~ez de la ley de catorce de Mayo.de mil ochocí en-
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tos ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto Hij o el RE Y Don
' Alfonso XIII, y como REiNA Regente del Reino , Vengo en pro-
moverlo, á propuest a del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Miní s tr os, al empleo de Mariscal no Campo,
, con la antigüedad de veinti siete de Agosto último, en la vacante
ocurr ida por pase á la Sección de r eserva del Estado Mayor
General del Ejérci to, de n. Ilraneiseo 1t.eosta y ,' .h"e a l·.-
Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta
y ocho .-MARÍA CRIsTJNA.-'-El,Ministro de la Guerra, Tomás
O'Ryan y Vázquez .»
'De real orden lo comun íoo á V. ' E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.- Dios guarde á \T. E. muchos años.-
Madrid 8 de Octubre de 1888.
, '
o RYAN.
Señor Capitán gener al de Extl·cmadura.
SeñorDirector general de JldministI'aeión 1I1i1itaJ,".
Excmo. Sr.:-El REY (q., D. g. ), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino Seha serv ido expedir , con fech a 4 del act ual,
el siguiente decreto: ' ,
«Rn consider ación á los servicios y cir cunstancias del briga-
dier 11). 'J osé Paeheco y Glltiérl'ez, y con arreglo á lo dis-
puesto en el articulo diez de la Iey de catorce de Mayo de mil
ochocientos ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto Hijo el
R EY D. Alfonso X II I, y como REINA Regente del R eino, Vengo
en pro moverlo, á propuesta del Ministro de la Guerra , y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de Mari scal de
Campo, con la antigüedad de veinti siete de Agosto último, en la
vacante ocurrida por pase á la Sección de reser va del Estado
Mayor General del Ejército, do n. Jllan ..lmpmlia y RJomin-
guez.-Dado en P alacio á cuatro de Octubre de mil ochocientos
ochenta y ocho.-MARÍA. CmsTINA.- Bl Ministro de la Guerra,
Tomás O'Ryan y V ázquez. »
. De real ord en lo comunico á V. E. para su conocimiento 'J'
efectos consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años .-
Madrid 8 de Octubre de 1888.
O'B.YAIT
.Señor Capitán general de 'Iraleneía,
Señor Director general de .I.d m inis tr a c ió n ltlilit:tl·.
Ex cmo. Sr.r-s-El REY (g. D. g.), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino se ha ser vido expedir; con fecha 4 del ac tual,
el siguiente decreto:
«En coas íderacícn á los ser vicios y circunstancias del bríga-
dier 'l. Gregorio ltl:...tín , . I~ópez, y con arreglo á 10 dis-
puesto en el artíc ulo diez de la ley de catorce ele Mpyo de mil
ochocientos ochentay tres, en nombre de Mi Augusto' Hijo el
REY·D.on Alfonso XIII, y como REINARegente del Reino, Vengo
en promoverlo, á propuesta del Ministro de la Guer ra, 'y de
acuer do con el Consejo de Ministros, al empleo de Mariscal de
Campo, con l a antigüedad de cinco c1 e Septiembre último, en la
vacante ocurrida por fall ecimiento de n . ll,'ederieo Gurcía
~raoz )' Landa.-Da(lo en P alacio á cuatro de Octubre de mil
ochocientos ochenta y ocho...,..MARÍA CRISTINA.- El Mini stro de
la Guerra, Tomás O'Ryan y V ázquez, »
De real ~rd~n lo comu~ico á V. E. para su conocimiento y
efectos conaiguíentesv--Tiios guar de á V. E. muchos años.-
Madrid 8 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de Gue-
rra.
'"'-Señores Capitán general de ( ;a;¡tiila la ~ueva l' Director gene-
ral de ~"milli.st..aelén ,1I Hita ...
l Ex ema , Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.Regente del Reino se ha servido expedir, con fecha 5 del ac-
tual, el sigui ente decreto:
«En consideración á los ser vicios y circunstancias del 'bri-
gadier 1). Fl'aneiseo Girón y ~ragón, marqués de Ahuma-
da, y con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce da Mayo de mil ochocientos ochenta y tres, en nombre
de mi Augm,to Hijo el REY D . .Alfonso XIII, y como REINA.
Regente del Reino, Vengo en 'Promoverlo, á propuesta del Mi-
nistr o de la Guer ra , y de acuerdo can el Consejo de Ministros,
a l empleo de Mariscal de Campo, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante ocurrida por ascenso de D. (i'ederieo de So-
..ia S:mtn Cruz y n~sa.-Dado en Palacio á cinco ' de Octu-
br e de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.~El
Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y \Tázquez.s
De real ord en lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguientes.c-Díos guarde á \T. E. muchos años.-Ma·
drid 8 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de c;ata~nña.
Señor Director general de Jldminir;¡tración Militar.
Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
R egente del Reino se ha servido expedir, con fecha '5 del ac-
tua l, el siguiente decreto :
«En consideración á los servicios y circunstanci as del briga-
dier D . .ti:ntonio A.ntón y ltloya, y con arr eglo á lo dispuesto
en el ar t ículo diez de la ley de catorce de Mayo de mil ochocien-
to s ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA R egente del Reino, Vengo en pro-
moverlo, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, al empleo de Mariscal de Campo,
con la ant igüedad de esta fecha , en la vacante ocurrida por as-
censo de D. Gaspar Goñi y Vidm·te.-Dado en Palacio á cin-
co de Octubre de mil ochocientos ochenta ocho. -MARÍA 'CRIST!-
NA.-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y V ázques»
De real orden lo comunico 'á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes.-Dios guarde á \T. E. muchos anos.e-Ma-
drid 8 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general del Cuerpo y Cuartel de Inválido!!.
Señores Capitán general de CJastllla la ~ue"l\ y Director ge-
neral de ..l.dministración ltlilitar.
Excmo. Sl'.:-El REY (g:D. g.), y en su nombre la REINA
R egente del Reino se ha servido expedir, con fecha 5 del ac-
tual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del bri-
gadier D. Gon~nlo t::laaeón y Romero, y con arreglo á lo
dispuesto en el artículo diez de la ley de catorce 'de Mayo .~e
mil ochocientos ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto HiJO
el REY D. Alfonso XIII, y como REINA Re gente del Reino,
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de la Guerra, Y
de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de Marisc~l
de Camp o, con la antigüe dad de esta fecha, en la vacante ocurrI-
dapor ascenso de D. ~gu!iitín ..l.raoz y Valmaseda.-Dado en
Palacio á cinco de Octubre de mil ochoci entos ochenta y ocho·
-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan
y Vázquez» .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Ma-
drid 8 de Octubre de 1888. '
O'RTAN
Señor Capitán general de Castilla lal'Wue"a.
señor Director general de JldOlipilltraclÓ.. ltimfqr.
1
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O'RYAN
SUBSECRETARÍA.- SECCIÓN DE ESTADOMAYOR DEL EJÉRCITO
efectos consiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 8 de Octubre de 1888.
Señor P r esidente de la .JuntuS~perior C::ollsnltiva de Gue-
r-r-a ,
Señores Capitán general de «::astill a la iWnevo y Director es ge-
ner ales de «::aballeria y ,t.dml~istraelón ltlilitar.
Señores Capitán general de «::ostilla la l.Wueva y Dir ector gene-
ral de A.dmlnistración ltlilitar.
Excmo. Sr.:-En vista de una pr opuesta reglamentaria da
ascensos, formulada por el Je fe super ior del cuer po de Estado
Mayor del Ejército y del Aux iliar de Oficinas Militares, el REY
(q. D. g.), yen su nombr e la REINA Regente del R eino, ha teni-
do á bien conceder el empleo de escribiente de pr imera clas e del
expresado cuerpo Auxiliar, al que lo es de segunda D. Baldo-
mero Gareía y Santos de 1I1C1'a, en la vacante ocurrida, por
ascenso á escribiente mayor , de D. dnan «::onde y Sánchez,
debiendo disfrutar en su nuevo empleo, la antigüedad de ocho
de Septiembre próximo pasado, día siguiente al en que ocurr ió
. la mencionada vacante .
De r eal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 8 de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN.
Señor Director general de Infante~ia.
Excmo. Sr. :-El REY (q . D . g .), Y en su nombre la R EINA
Regente del Reino se ha servido expedir, con fecha 4 del ac-
tual, el siguiente decreto:
«En consideración á los ser vicios y circunstancias del coro- Señor Director general de Infllnteria.
nel de Infanter ía, D. Joaquín Re,ixa del ltlanzano, y con '
arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la leyde catorce de
Mayode mil ochocientos ochenta y tres, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el REY Don Alfonso XlII, y como REINA R egente
del Reino, Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
Brigadier, con la antigüedad de diez y ocho de J ulio último, en Excmo. Sr.: - El REY (q. D . g.), y.en su nombre la REINA
la vacante ocurrida por fallecimiento de D. Félix Irial'te y R egente del Reino se ha ser vido expedir, con fecha 6 del actual ,
Ugalde, y de la. Bonifaeio P érez ltlalo.-Dado en Palacio á el siguient e decreto: .
cuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta y OChO.- MARiA.! . «En consideración á los servicios y circunstancias del coro -
CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Váz- ' nel de Caballer ía, D. 1I1anúel Gutiéa'r ez Del'rán, y con arre-
quez.» , ¡ glo á lo disp uesto en el ar t ículo 'diez de la ley de catorce de
De real orden lo comunico á V. E . par a su conocimiento y i Mayo de mil ochocientos ochenta y tres, en nombre de Mi Au..
efectos consíguiente s.c-Dios guarde á V. E. muchos años.s-Ma- 'gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como REINA R egente
drid 8 de Octubre de 1888. del R eino, Vengo en promoverlo, á pro puesta del Ministro de la
O' RYAN Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
Brigadier, con la antigüedad de esta fecha, en la vacante ocurr i-
da por ascenso de D. Gregorio ltl8l-tín y I >ópez y de Don
Franci s co Girón y "-a-agón, marqués de Ahumada. - Dado en
Señores Capitán general de «::n:dilla la 't7leja y Director gene- . Palacio á seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y ochov-«
ral de "-dministI-ación IIIi1itar . MARÍA. CRISTINA.-ElMinistrode la Guerra, Tomás O'Ryan y
V ázquez.»
D~ re al orden lo comunico á V. E . para su conocimien to y
efectos consiguiente s.- Dios guarde á V. E . muchos años.-Ma-
dr id 8 de Octubre de 1888.Excmo. Sr .:-El R EY (q, D . g . ), y en su nombre la R EINARegente del R eino se ha servido expedir, con fecha 4 del ac -
tual, el siguiente decreto: ' ,
«En consideración á los servicios y circunstancias del coro -
nel de Caballería, D. H ~liodoro Barbó...huno y "-guh-re, y
con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de cator -
ce de Mayo de mil ochocientos ochenta y tras, en nom bre de Mi
Augusto Hij o el HEY Don Alfonso X III, y como REINA Regente
del Reino, Vengo en pr omoverlo, á propuesta del Ministro de
laGu~rra .. y de acuer do con el Consejo de Minist r os, al empleo
de BrIgadIer, con la antigüedad de tr einta de Septiembre últi-
mo, en la vacante ocurrida por fall ecimiento de D. Fed"rieo
Ferrate.· y dune.', y de D ••'uan 't7i11ulollga y Soler.-Dado
en Palacio á cuatro de Octubre de mil ochoc ientos ochen ta y
~~ho.-MA.RÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guer ra, Tomás
Ryan'y Vázquez.»
. ne real orden lo comunico á. V . E . para su conocimiento y
electos c . . t . 'el • onslgUlen es.- DloSguarde á V. E . muchos a ños.e-Ma-
rIel 8 de Octubre de 1888.
Se- D' .Dar Ir ector general de «::abaUeria.
Senores Capitán general de Galicia y Director gene ral de A.d-
ndnlstraei"n !flilitar.
Re~cmo. Sr.: -:-El REY (q. D: g .), y e~ su nombre la R EINA
t gl nte del Remo se ha servido expedir, con fecha 5 del ac- .
na , el siguiente decreto : '
TI l 'f n conside.ración á los servicios y circunstancias del cor o-g~ ;el Inf~nterla, D, Uamón Trujillo y Gareía, y con arre-
Mo a o dISpuesto en el artículo diez de la ley de catorce deayo d '1 .gusto ~,~ru ochocientos ochenta y t res, en nombre de Mi Au-
del R. . lJO el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente
Guer elno, Vengo en promoverlo, á pr opuesta del Ministro de la
BriO' r:! y de acuerdo con el Consejo de Mini st ros, al empleo de
da ga ier -, con la antigü edad de esta fecha, en la vacante ocurrí-
"O!éo~.ascenso de D. Eu;;enio Seijlls y Patii¡o, y de Don
tubre dellel~eco r (~uti ér,· (~z.-Dado en P alacio á cinco de Oc-
El""" , míl OChocIentos ochenta y ocbo .-MARÍA CRISTL."'A.-
"u.lIl1stro de 1- G .. .
'De al a uerra, Tomas O'Ryan y V ázquez.s
re orden lo comunico á V, E. para su conocimient o y
O'RYAN
Señor Director general de ,t.dmiulstraclóu ltlilitar
Señor Dir ector general de «::abullería.
DIREOCIÓN GENERAL DE INFANTEaÍA
Excmo. Sr.;-En vista de la instanci a promovida por el te-
niente del batallón Reserva de Guada lajara, núm. 11, D. I!;nrl.
que .·áramo UOlIstantino, en solicitud del empleo de capi-
tan, la. M. el R EY (q. D. g.),""y en su nombre la R EINA Regente
del R eino, no ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, por hallarse comprendido en la real qrden de 28 de Di -
ciembre de 1881.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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O'RYAN
Relacidn que se cita
Oapitan -s
D. Olegario Diaz Rivel'o, del segundo tercio de- la Guardia
Civil, al r egimi ento In fant ería de Iberia, núm. 2.
» Ricardo 1.Wouvilas ~Idas, del r egimiento Infantería de
MagalJanes, núm. 3, al primer t ercio de la Guardia Civil.
Comandantes
D. Eduardo CI'espo lLib!'e:-o, del Cuadro, 'al regimiento In-
fantería de Mindanao, núm. 4.
,; Artlll'o 8amíréz Raíz., del Cuadro, al segundo tercio de
la Guardia Oivil ,
Señor Capitán general de las ¡ !llas de Fmpinns.
Olasificaciones
DIRECCIÓN GEl\'"ERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Señor Capitán general de Ca¡;;t!lla la Nueva.
Señor Director general de Rl.dlDiuistración mlUUtar.
Excmo. Sr .:-En vista de la pro puesta de clasificación for-
mulada por el Director general de la Guardia Civil, á favor del
alférez de dicho Insti tuto , D. mi a t ím. Díaz iluidob!.'o, r e- !
gresado de la Isla de Cuba y en situación de reemplazo en este ¡
distrito, el R EY (q . D. g. ), y en su nombre Ja R EINA R egente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se le expida el real des- I
paeho del empleo de alférez de escala, con la antigüedad de 9 de 1
F ebrero de 1885, conforme á lo prevenido en los arts. 9.° y 28 !
del reg lamento de 'pases, permanencia y regreso á los ejér citos 1
de UUramar de los j efes y. oficiales de los cuerpos de escala i
cer rada. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefe?tos I
consiguientes .e-D ios guarde á V. E . muchos años.e-Madrid 8 .j
de Octubre de 1888 . O'RYAN !
¡
¡
cor respondientes .- Dios guard e á V. E. muchos añoa .i--Madrid ¡ Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), yen su nombre la R EWA
8 de Octubre de 1888. \ Regente del R eino, ha tenido á bien aprobar la relación que
O'RYAN V. E. cursó á este Minister io, en 3 de J ulio último, de los jefes
Señor Capitán general de 4::af>tilla la lfueva. • y oflciales de ese ejérc ito que han cambiado de destino durante
1
.el mes de Mayo próximo pasado, la cual empieza con,Don
lEdmu'do C"esibo y Librcu'o, y termina con D. "-ugel "ieto
1 de mmolhw; confir iéndoles, en su consecuencia, los dest inos que
en la misma se determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E . muchos a ños.e-Madrid 8 de Oetu-
bre de 1888.
SUBSECRETARÍA.-SECClÓN DE ASU1'I"TOS GENEltALES
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
TOMÁS O'RTAN Y VÁZQUEZ
Destinos
Tenientes
D. Lorenzo lU ollna Carbouero, del regimiento Infantería de
Iberia, núm. 2, al pr imer te rcio de la Guard ia Civil .
» Ramón Pemenías E sealal)e1', del regimiento Infanter ía
de España, núm. 1, al te rce r terc io de la Guardia Civil.
Luis Gareia Calas, del r egimiento Infantería de Visayas,
.n úm. 5, al ter cer tercio de la Guardia Civil .
» Francisco Portmo lUartine7, del Cuadro, al r egimiento
Infantería de Iberia, nú m. 2.
» Juno Fermíndez C;astiUa, del Cuadro , al segundo tercio
de la Guardia Civil.
» Gregorlo .ILópez C~"le, del Cuadro , al reg imiento Infante-
. r ía de Magall anes, núm. 3. . . .
» Carlos IU e dín a "-l varez, del segun do tercio de la Guardia
Civil, al r egimient o Infanterí a de Mindanao, núm. 4.
» Fl'sncÍ!i;co Jlndreu I lImando, del reg imiento Infantería de
España, núm. 1, al tercer terc io de la Guardia Civil .
» BrltuUo Rodríguez Nlíñez, del Cuadro, al r egimiento in-
fantería de Iberi a, núm. 2.
Alféreces
D. Pedro Duarte il.ndlíjar, del Cuadro, al regimiento Infan-
tería de España, núm. 1.
» Mariano IIlatte Callejas, de Ar tillerí a, al regimiento In-
fantería de Manila, nú m.· '7.
» "-ngel Nieto de lUolin~, de Estado Mayor de P lazas, al se-
gundo tercio de la Guardi a Civil.
Madrid 8 de Octubre de 1888.
o'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la c~municación que V. ~ . ~irig~
·á este Mini sterio, en la de Julio último, en Ja que pattI.cIP~. de
ber dispuesto que el coronel ,jefe de la cuarta media brlg~ : ri-
ese ejército, D. ·lsldro Gutiérrez Soto, pase á mandar In lede
namente el primer te rcio de Ja Guar dia Civil , por estar e blI
igual clase D. Julhin González Parl'ado, que desernp~ñado
este destino, en comisión del servicio en la P enínsula, deble~ y
éste ocupar la vacante que deja el primero, el REY (~. 1). gbien
en su nomb-re la REINA R egente del Reino, ha tellldo á
O'RYAN....
Señor Capitán ~e.neral de las Islas Filipiuas.
Señor Presidente del Consejo SuprelDo ele Guerra y ltla-
1'10".
Excmo. Sr.:-8. M. el R EY (q. D. .g. ), Y en su nombr e la
REINA Regente del R eino, se ha dignado osnceder , á consulta
de esa Asamblea, al brigadier de ejérc ito D ••1I'osé i"artite~lIi
y Pérez de Santa lUaria, la Placa de la r eal y militar Orden
de San Hermenegildo, con la antigüedad de 11 de Agosto de este
afio, en cuyo día cumplió los plazos prefij ados por el r egJa-
mento.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. .R. muchos años.-Madrid8 de Octu-
bre de 1888.
Oruces
Excmo. Sr . :- Aprobando lo propu estopor Y. lt á este Mi-
nisterio, en su comunicación de 4 de'Julío último, el R EY(que
Dios guar de), y en su nombre Ja REINA Regen te del Reino, ha
tenido á bien disponer que el comandante de Infanter íaB, ltla-
uuel Dueuo Simchez, sea alta definitiva en la plantilla de la
Subinspección del arma, en la vacante que de su clase existe en
la misma, por regreso á la P enínsuJa en uso de Iicencía; : por
enfermo, de D. Federico GÓlDez ltlar~!ilcftl, el cual pasará al
cuadro eventual de ese ejército.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8 de Octu-
bre de 1888.
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O'RYAN
aprobar el -eambio de destinos propuestos, por ser conveniente
al mejor servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y -demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general.de l'as Islas Filipinas.
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g:), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombar oficial del Consejo
de Redenciones 'j' Enganches Militares, :;,1 capitán de Infantería. .
D. Uod¡'igo Illedinn .iEs(juivel, que en la 'actualidad presta
sus servicios en el batallón Reserva de Madrid, núm. 2, en la
vacante que por .ascenso á comandante de D. Luis Iteaumont
)' ~á del !te)', que la desempeñaba, existe en el mismo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos'
oonsíguientos.c-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 8
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la i\'ueva.
Señores Directores generales de ,l,dminish'ación l\tiUUtal' é
Infantería.
Indemnizaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFAN'I'ERÍA
Excmo. Sr.:-'-El REY (q. 'D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto'por V. E.,
en escrito de 22 de Agosto último, se ha servido aprobar la co-
misióndesempeñada por el comandante de Infantería, D. Ra-
'wón Il>erial "-glladán, y sargento segundo del batallón Caza-
dores de 'I'enerife, núm. 21, I)omingo Díaz IlIernández,
quienes desde esa capital, se trasladaron á la Laguna, en con-
ceptode fiscal j secretario para instruir una sumaria; y dispo-
ner al propio .tíempo que, previa la reclamación en la forma
reglamentaria, se les abonen los gastos de viaje, único beneficio
á.que tienen derecho con arreglo á la real orden de 4 de No-
VIembre de 1885 (C. L. núm. 431). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V, E. muchos ar1os.-Madrid 8 de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN
SeI10r Capitán general de las Islas (';llUarias.
SefiorDirector general de "-dminlstl'ación ltl~litar.
. Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
1vhmsterio, con su escrito de 3 de Julio último, promovida por
el teniente del batallón Depósito de Cartagena, núm. 58, !ilion
del'Óuimo Al.guh·re Bolal'~n, en súplica de que se determine
~e un modo concreto el sueldo é indemnizaciones que debe dis-
fruta.r mientras desempeñe el carzo de auxiliar de la Comandan-~a militar deArchena, el REY (q~ D. g.), Yen su nombre la
1 EI~A Regente del Reino, de conformidad con lo informado pord~ DIrección General de Administración Militar, se ha servido
l.lsponer manifieste á V. E. que, con arreglo á lo prevenido en
a real orden de 22 de Julio de 1887, al recurrente le corresponde
el ~ueldo entero de su empleo en actividad, y la Indemnízacion
~~lada en el arto 24·del reglamento de l.0 de Diciembre de
d ' durante el desempeño del mencionado cargo; p@ro sufríen-
d:lei descuento de las 18'75 pesetas, á que asciende el Íll$puesto
Opor lOO correspondiente al sueldo, una VE>Z que, per la
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situación de reserva en que se halla, ne le comprende la exen-
ción de dicho impuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8 de Octu-
bre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de '\Talencia.
Señor Director general de Administración lUilitar.
Excmo. Sl'.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.,
en su escrito de 5 del anterior, se ha servido aprobar y declarar
indemnizable en la forma que determinan los artículos 10, II Y
22 del vigente reglamento, la comisión desempeñada por el co-
ronel graduado, comandante de Infantería, fiscal de esa Capita-
nía General, D. LeopGldo Béjar Jlendoza, y el teniente del
regimiento Infantería de Navarra, núm. 25, D. mlaDuel 1110-
reno Rodríguez, quienes desde esa plaza se trasladaron á
Les, en la próvíncía de Lérida, para practicar las diligencias
necesarias en una sumaria.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 8 de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de A.dmiuistraclón Militar.
Excmo. ¡;;r.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de que
V. E. dá cuenta á este Ministerio, en su escrito de 31 de Agosto
último, desempeñada por el comandante del batallón Reserva de
Arcos, núm. 35, D. Toribio Picó I-acbeeo, y teniente del
propio cuerpo D. "-mlU'osio Garcia de la Linde, quienes
desde dicho punto se trasladaron á Puerto Serrano, con objeto
de practicar las diligencias necesarias en una sumaria, y dispo-
ner, al propio tiempo, que á los mencionados jefe y oficial se
les abone la indemnización que determina el arto 22 del vigente
reglamento, siempre que la distancia recorrida exceda de los
12 kilómetros que marca la real orden de 4 de Noviembre de
1885 (C. L. núm. 431).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 8 de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN
SeI1Ór Capitán general de ~ndalucia.
Señor Director general de ..l.dm!nistración :lIUitar.
Excmo. Sr.:-El REY(q. D. g.) Y en su nombre 'la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de que
V. E. da cuenta á este Ministerio, en escrito de 3 del anterior,
desempeñada por el teniente segundo ayudante de esa plaza,
Don Pascual Carralíalá, al actuar COñlO fiscal de un expe-
diente sobre expropiación de terrenos en las inmediaciones de
la misma, y disponer que, previa la reclamación en forma re-
glamentaria, se le abonen las 6 pesetas á que ascienden. los gas-
tos de viaje, con arreglo á lo prevenido en la real'orden de 4 de
Noviembre de 1885 (C. L. núm. 431).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e--Dlos guarde á V. E. muchos anos.v-Madríd 8 de Octu-
bre de 1888.
Señor Capitán general dejas Isla!il Raleares.
'l. .
Señor Dirsstor general de &dministración Jllilitar.
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EXGmo. Sr.:--:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.,
en su escrito de 24 de Agosto último, se ha servido aprobar y
declarar Indemnizable, en la forma que determinan Ios arts. 10,
11, Y 22 del vigente reglamento, la comisión desempeñada por
el coronel de Infantería, fiscal permanente de esa Capitanía Ge-
neral, D. Salvador .I101·an8, quien acompañado del secreta-
rio, teniente D. Fernando López Teruel, se trasladó á la
plaza de Lérids, con objeto de instruir una sumaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid S de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN
Señor.Capítán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración MilUar.
Bxcmc, Sr.:-El REY {q. D. g.), yen su nombre la REINA·
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.,
en su escrito de 25 de Agosto último, se ha servido aprobar y
declarar indernnizable, en la forma que .determinan los arts. 10,
lJy 22 del vigent-e reglamento, la comisión desempeñada por el
teniente del regimiento Infantería de Extremadura, núm. 15,
n. lJ>ablo 1110lina .!llcá,.tara, quien desde San Roque se tras-
ladó á Algeciras, con objeto de desempeñar el cargo de defensor
de un carabinero sumariado. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.v-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8 de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN
SeIlor Capitán general de "-ndalucía.
Señor' Director general de "-dministración 11lilitar.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.j, Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar índemni-
zable, en la forma que determinan los arts, 10, 1l Y 22 del vi-
gente reglamento, la comisión de que V. E. da cuenta en su es-
C1:,itOde 28 de Agosto último', desempeñada por el comandante
del batallón Cazadores de la Habana, núm. 18, D. Adolf'o Ro-
dríguez ~esa, quien desde Oviedo se trasladó á Pola de Lena,
con objeto de actuar como secretario en un expediente relativo
á concesión de Cruz de San Hermenegildo á un oficial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 8 de Oc-
tubre de 1888.
O'RY.A.N
Señor Capitán general de {jastilla la Vieja.
Señor Director general de "-dmi~istración Militar.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.),.y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden de
18 de Agosto últímo.Ií), O. núm. 182), se entienda modificada
en el sentido de que el abono de indemnización que por la misma
se concede al alférez del regimiento de Murcia, núm. 3'1, Don
José López (jrespo, lo es por haber conducido á los baños de
Al'chena varios individuos de tropa, en vez de la recepción de
reclutas que por error se consignó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos...,.-'Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madrdd Bde Octu-
bre de 1888.
O'RYA::-i
Señor Capitán general de GaUeia.
~efl.orDirec1i2r general de "-dmlobitraeión HUitar.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INGENJEROS
Excmo. Sr.:-El REyeq. D. g.), yen Su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado autorizar y declarar
índemnizable, por el plazo de diez días, en la forma que determi-
nan los artículos 10 y II del reglamento de 1.° de Diciembre de
1884, la comisión que debe desempeñar el Comandante general
Subinspector de Ing-enieros de ese distrito, U. dnan Vidal
"-barca y {jayueIB, y que tiene por objeto reconocer el traza-
do de la vía férrea de Pasajes á Jaca, y visitar la.s obras de de-
fensa que se ejecutan en la frontera francesa de Guipúzcoa•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguientes.c-Díosguardeá V. E. muchos años.e-Madrid 8
de Octubre de 1888. .'
O'aYAN
Señor Capitán general de las PrOl;incias Vascongadas.
. .
Señor. Director general de .!ldministración ltlm~ar.
Excmo. Sr.:-Ef REY (q. D. g.), yen su nombre la RE1NA
Regente deFReino, de conformidad con'Io propuesto por el Di-
rector general de-Ingenieros, se ha dignado aprobar las indemní-
zacíones devengadas en el mes de Agosto último por' el perso-
nal de la Comandáncia de San Sebastián, y que importan pese-
tas 1.300'60, de las que 523'50 corresponden á dietas, y las.-'i"l'i'lO
restantes 'á gastos de locomoción. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguíentes.c-Dios guarde á V.lE. muchos años.-Madrid 8
de Octubre de 1888.
O'RYA1't
Señor Oapitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de ~dministraelón Militar.
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., de 11 de Agosto
último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Director ge-
neral de Ingenieros, se ha dignado aprobar y declarar indemni"
zable, por el plazo de dos días, ,en la forma que determinan los
artículos 10 y 11 del reglamento de 1.0d'e Diciembre de 1884, la
comisión que en el mes de Agosto próximo pasado desempeñó
en Castellón de la Plana, el capitán de Ingenieros D. ltlanuel
JJllquel é trizal', formando parte de la junta de arriendos de
un local para Gobierno Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8 de
Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Jldmlnistracióu .Ilimar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la 'REIN~
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por fllDl-
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar y declara;
índemnizable, por el plazo de dos días, en la forma que deterDll-
nan los artículos 10y II del reglamento de 1.0 de Diciembre de
1884, la comisión que en el mes de Agosto último desempeií-Ó an
Oviedo, -e~ capitán D. Fernando Navarro y 1tllízqub, fo;-
mando parte de la junta de arriendo de un local para ComisarIa
de Guerra. .
D$ rw'ordf)ll lo digo á V, E. pll,l't..u, Qonoebniellw '"! erée~
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eonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8de
Octubre de 1888.
O'RYAN '
Señor Capit án gener al de fJastilla la "'leja.
Señor Director general de .l.dministraciOn ltlllitar.
consiguientes.e-Dios guarde á v.. E . muchos añoB.-Madpid 8
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de fJastilla In "leja.
Señores Capitán general de fJnstilla la Nueva y Director ge-
neral de .l.dministración itlllitnr.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Rezente del Reino , de conform idad COn lo pr opuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha. dignado au torizar y decla-
rar indemnizable en la for ma que determin an los artículos 10 y
• II del reglamento de l. o de Diciembre de 1884, la comisi.ón que
debe desempeñar en Mahón, el Comandante gener al Submspec~ .
tor de Ingeniero s de ese distrito, D. ltlanuel ~ano y f]garte,
con motivo de la visita que ha de girar á las obras de la fortaléza
de Isabel II. ,
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E : muchos años,-Madrid 8
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Director general de .l.dmi~istrnciónMilitar.
Indultos
IlUBSECRETARIA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPio
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., de 2 de Junio
del presente año, proponiendo se alce la cláu sula de retención
que sufre en su condena de 10 años de presidio, Lupo Garein
ltlcndozn, confinado, con destino en el batallón disciplinario de
ese Archipiélago, cuya pen a le fué impuesta'en sentencia de con-
sejo de guer ra permanente, aprobada en 14 de Junio de 1872,
como autor del delito de robo; teniendo en cuenta el tiempo que
el interesado lleva extinguiendo su condena con buena conducta,
yla circunstancia de reunir los r equisitos prevenidosen disposi-
ciones vigentes para aspirar á la r epetid a gracia, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA R egente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marin a, en su acordada de 21 de Sept iembre último, ha teni-
do á bien r esolver que á dicho individuo le sea alzada la cláu-
sula de reten ción de que queda hecho mérito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 8 de p c-
tubrs de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de las I slas ..-i1ipina¡¡;.
Sefior P residente del .fJons~jo S~I)reÓlO de Guerra y Ha-
· r ina .
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
m,andante graduado, teniente del noveno tercio de la Guardia
CIvil, n. Sah... io Planehueio y .t.noz, en la que solicitó un
mes de licencia, por enfermo, para Aranjuez , en esta provincia,
el REY (q. D. g.l,.y en su nombre la REINA Regente del Reino,
teniendo en cuenta que por el certificado facultativo que acom-
paña: justifica supadecimient o, ha tenido á bien concederle di-
chaheeRcia, con el sueldo reglamentario.
Da l'Efal orden lo digo á V. E. para su ccnoeímíento y efectos
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M úsicas militares
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:- En vista de la inst ancia que, en 18 de Agosto
próximo pasado, elevó á este Ministerio, D. Andrés "idal y
I~limonn, vecino de la Alameda de Madrid, en súplica de que
se or denase á los Capitanes generales, que en sus respectivos dis-
tritos se tenga presente la prohibición de que las músicas mili-
lares na ~iecuten las obras mu sicales de la Sociedad de Autores
Compositores y Editores de músi ca de París, de que el r ecu-
rrente es representante, en otra form a que la publicada por sus
autores, el REY (q. D. g .), Y ensu nombre la REINA R egente
del Reino, se ha servido disponer manifieste V. E. al interesado
que no pro cede hacer ninguna advertencia á los Capitanes gene-
r ales, una vez que en la Colección L egislat iva se publicó, en 28
del-mes pró ximo pasado , y con el número 3i2, la real orden cir-
cular oportuna al efecto que se solicitaba. . '
De real orden lo comunico á.V. R para los efectos oportu-
nos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8 de Octubre
de 1888.
O'R'rAN
Señor Capitán general de fJaliltiUa la Nueva.
Pases, permanencia
y regreso á los ejér-oítoe de tntramar
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado po.l' el alférez de In-
fantería, D. José Sernntes Blanco, en instancia que V. E.
'cur só á este Ministerio. con su escrito núm. 130, fecha 12 de Ju-
lio último, el REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA R egento
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á
la Península, con abono de pasaje por cuenta del Estad o, en
atención á que tiene cumplido el plazo de obligatoria permanen-
cia en Ultram ar; resolviendo, en sueonsecuencia, que el expres a-
do oficial sea baja definitiva en ese ejército y a lta en el de la Pe-
nínsula, en los términos reglamentar ios, quedando á su llegada
en situación de re emplazo en el punto que elija y á disposición
del Dir ector general de su arma, ínterin obtiene colocación,
aprobando á la vez que V. E. le haya anticipado dicha grac ia.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigui entes .e-Dios guarde á V. E. muchos añosv-e-Madrid 8
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general defJatalu'ña y Directores generales de
"-dministracJón Militar y de Infantería,
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.538 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 31 de Julio último, el REY
(q. D. g. ); yen su nombre la REINAR egente del Reino, ha teni-
do á bien aprobar que V. E. haya dispuesto el regreso á la Pe-
nínsula, del soldado de eil'e ejército, dolilé Moreno PadUln, en
clase de detenido, á disposición del Juzgado de 'primer a tnstan-
eia de Oórdobe, que l. instruye lSuúütria por üÍlb cíe nomore m..
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SUBSECRETARÍAo-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
SeMI' Director general de .I.dmiu:'¡tración Milihu-.
• O'RYAN
Heclutarniento y r-eernplazo del Ejército
Excmo. Sr.:-En vista de los expedientes cursados á este Mi-
nisterío por los Capitanes generales de los distritos que se citan
en la relación que .seguidamente se publica, que empieza con
José Iturzae(a "-guh're y termina con Pedl'o l1'el'rer !tlar-
eev, instruídos para averiguar las causas que han motivado la
inutilidad de los soldados que figuran en la misma, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Superior Consulti-
va de Guerra, ha tenido á bien disponer se sobresean y archiven
los expedientes de referencia, una vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni corporación alguna.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
8 de Octubre de 1888.
Pensiones
SUBSECRETARÍA.~SECCIÓNDE JUSTlCIÁ y },IONTEPÍO
Señor Capitán general de CJastilla la l1'ue~á.
Señor Presidente del Uonsejo Supremo de' Guerra y lUa-
rinao
O'RYAN
.Exomo, Sr.:-El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REl"'A
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por él Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Sep-
tiembre último, se ha servido conceder á B.a Com',epeión
Gonzállez Güíiérloez, de estado viuda y huérfana del coronel,
retirado, n. Gabrid, la pensión que solicita por tal concepto,
yle corresponde en cuantía anual de 1.600 pesetas, cuyo bene-
ficio se halla hoy vacante por fallecimiento de la última posee-
dora, hermana lile la recurrente. Dicha pensión, le será abonada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de .la Junta de
Clases Pasivas, desde e118 de Junio próximo pasado, fecha de
la solicitud, cesando en el mismo día en el percibo de la pensión
civil de 1.12,P pesetas al año} que euIa actualidad se halla dis-
frutando.
De real orden lo digo á Vo E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos t1.l10s.-Madríd 8 de Oc·
tabre de 1888.
Señor Capitán general de la :lisIa de Cubao
Señores Capitanes generales de 8lnd~ll!eia, Burgos y Gali-
eia, é Inspector de la Caja General de iJltrilmar.
puesto; cuyo coste de pasaje ser,á por cuenta del Estado, ínterin, '1 jefe del detall del segundo batallón del regimiento Infantería de
conocido que sea el resultado de dicho proceso, ,se resuelva de- 1 Burgos} núm. 36, en súplica de autorización para reclamar en
ñnitivamente sobre el que aparezca responsable al pago. extractos adicionales á los respectivos ejercicios cerrados los
De real orden lo digo á Vo E. para su conocimiento y demás ¡ premios y pluses de reenganche, que, con arreglo á lo dispuesto
efectos.-Dios guarde á V. E.-muchos años.e-Madrid 8 de Octu- ¡ en la real orden de 29 de Marzo de 1876, correspondieron al sal"
bre de 18880 1 gente segundo de dicho cuerpo, hey alférez del batallón Depó-
OORYAN sito de Lérida, núm. 28, D. LOl'enzo l'tIOllltes Pérez, el REY
l·(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de con-formidad con lo informado por esa Dirección General, no ha
1
', tenido á bien acceder á la petición del recurrente, una vez que
los devengos de que se trata, se hallan incursos en la prescrip-
ción de caducidad que establece el arto 19 de la ley de Contabili-
dad de 25 de Junio de 1870.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guardeá V. E. muchos años.v-Madrid 8 de Oc-
tubre de 1888.
Premios de reenganche
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. ,Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 20 de
Junio ultimo, p.or D. Uados GareÁa Il!'resno, comandante
O'RYAN
Señor Capitán general de (;as~ma ~uev8.
Señores Capitanes generales de CataRnña, &naU.1llhmia, Valen-
cüa, ~a!itmala ¡¡ieja, I!.:xtremadm'a y PI'ol'illcias 1Vas-
cOlllgadas.
Relacidn que se cita
_.~
Capitanías Generales Clases NüMRRES Cuerpos en que servían
Castilla la Nueva.
c·~_·······1
Andalucía. o•• o•. 1
Valencia o
Castilla la Vieja.o~
Extremadurao . oo,
Vascongadas .. oo.
Soldado
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
ra.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
José lltllrzae~a ,t.~ldrl·eo .. oo oo.. oO' .. o Regimiento Infantería de Covadonga.
.fo..é :lIeUo Jlnglés..... o:-~ o. o o J
ltlinaoíílla lViI~i (/Joma.. .. . . . . . .. . f
.¡huu. IllalRó.. lP'er:uooáu o o.. o.. o D . 't' d b d b d B 1 a
.JoRé Serloa'l&lagén oo o.. i epoSI o e an era y em arque e arcocon' .¡
ltllU!l.uel .~iaíl lin~de¡;¡ .. o. o...........• o... \
dullao 'ii mente' Jihullle\'a•.. oo.... o.. o.•
~io.~!.ei.!!H'O ~t!liz ~~()rale~ ...... o....• o. '.1 Ter~~~ regimi,ento d,e zapadores-minadores.
IL:u los .!lea iHludez "-mil ello •.......... o. Depósito de bandera de Valencia.
.Jose ;\;:l'¡{tu'r~ GU~Qbel·t. o o Regimiento Infantería de Guadalajara,
~Jamlel ,filenule lFombuenuo .......•....~
Jou(guin Ntlilorulres COloe,és .. o..•......••..
.José i'Waria lllHuocbuet JIIuRotndo...•.• oo. TI "t d b d d VI'B~utis'n~ln~íaer~~S·~s~t¡~e¡'eu.....• O' o. eposi o e an era e a encia.
l't1il.\lluel ~ri}vo}selles Gal.lspa•. oo.... o. o. o ..
!liMas lFClonáuth,z !Rodríguez... o.. oo.o...· . .
1..I1Ulreano c.;lll'lIU)O 11l1loníeliuwino. o. oo.' o.. Oaja de recluta de Valladolid.
lillantl,Re')~) FmOlulodez fit.ba§olo ..• o.•. o•. Regimir-mto Infantería de Isabel Ir. .
.Juan :tlhn'eno lF'ernáudez .. oo•.. oo.. o•.. o Regimiento Caballería Dragones de SantIago.
Ped.ro Il<'«wlocn° l'ílluoc t.W •••• o... oo. o,.. ..... Batallón Cazadores de Barbastro,
Madrid 8 ~ Octubre de 1888. O'.aYAN
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Retiros
·SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE UIlfRAMAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la. REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10expuesto por. el Con-
S(~j¿ Supremo de Guerra.y Marina, en su. ~cordaaa .de 28 de
Azosto último, se ha servido aprobar el anticipo de retir-o hecho
por V. E. al teniente de Caballería n. "ntonio Quesa~:l
¡\!fOIDSO, y asignarle, en definitiva, el grado de comandante y.
los 60 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 112'50 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en el caso 1.0, ventaja 3.a del
art. L.", y en al 3.° de la ley de 9 de Enero de 1887 (O. L. nú-
mero 13), á los cuales se acoge; cuya cantidad, con el aumento
de peso fuerte por escudo á que tiene derecho por justificar que
es natural de esa Isla, con arreglo á lo prevenido en el caso l.°
de la real orden de 28 de Septiembre de 1858, asciende á 225 pe-
setas, equivalentes á 45 pesos, que habrán de satisfacérsele por
las Cajas de esa Antilla, desde I." de Septiembre del año último',
en que causó baja en activo, como tam~ién las diferencias de este
señalamiento ,al menor que desde dicha fecha ha venido disfru-
tando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoso--Dioa guarde á V. E. muchos años.c-Mudeid 8 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de {;uba.
Subastas
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN I\fI;LITAR
Excmo. 81'.:-Vista la instancia que, con fecha 25 de Agosto
último, elevó á S. M. D. Agmdín Sauz y llllonfort, contra-
tista, para la entrega de 15.252 mantas con destino al material
de acuertelamiento, y no considerando fundadas las razones que
en la misma aduce, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido desestimarla, ydispo-
ner que el interesado se atenga á lo resuelto en la real orden de
lO de Agosto citado (D. O. núm. 177), en virtud de la cual se
rescindió su contrato por falta de cumplimiento en la entrega
de dicho material dentro del plazo estipulado en el pliego de
condicionesque aceptó y rigió en esta contratación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y á fin de
que lo haga saber al interesado.i--Dios guarde á V. E. muchos
aIlos·-Madrid 8 de Octubre de 1888.
a'RYAN
,
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8 de
Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ll.dministración ltlmtnr.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el coronel del regimiento Infantería de la Princesa,
núm. 4, para reclamar en extracto adicional al capítulo 4.°, ar-
tículo L? del ejercicio cerrado de 1885 á 1886, la suma de 181
pesetas, importe de los socorros suministrados á varios indivi-
duos útiles condicionales, que fueron declarados soldados de ac-
tiva', con destino á dicho cuerpo; cuya cantidad deber-á incluir-
se en el primer proyecto de presupuesto que se forme, en con-
cepto de obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos ,años.-Madrid 8 de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN
Sellar Director general de .I..dminh;¡tración 11lmtar.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g .), Y en su- nombre la RF.INA
Regente del Reino, de conformidad con .10 informado por esa
Dirección General, se ha servido. conceder la autorización soli-
citada por el jefe del detall del batallón Depósito de Cieza, nú-
mero eO,para reclamar en extracto adicional al capítulo 4.0, ar-
tículo 1.0 del ejercicio cerrado de 1885 á 1886, la suma de 149pe-
setas, importe de los socorros suministrados á varios individuos
.útiles condicionales, que fueron declarados reclutas disponibles
I con destino á dicho cuerpo; y cuya cantidad, previa la liquida-ción correspondiente, deberá ser incluida en el primer proyecto
de ' presupuesto que se forme, en concepto de obligaciones que
carecen de crédito legislativo.
De real orden lo dig-o á V. E. para su corrocimíento J' demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.s--Madrtd 8 de
Octubre de 1888.
O'RYAN
Se110r Director general de .lclmi~istra ..MG lililihu·.
Se110r Director general de .tldminist"ación ¡tlilital·.
Excmo. 8r.:-En vista de la instancia promovida, en 30 de
Julio último, por D. CiriacoColís ltlartínez, comandante'
mayor del regimiento Infantería de Andalucía, núm. 55, en sú-.
plica de autorización para reclamar en extracto adicional al
ejercicio cerradode 1883 á 1884, el haber del mes de Junio de
1884, de que se halla en descubierto el cabo primero JJlartin
Lucio Gallo, cuyo individuo volvió á causar alta en dicho
cuerpo por haber quedado sin efecto su destino al ejército de
Filipinas, el REY (q.D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por esa Dirección
General, se ha servido conceder la autorización solicitada, pero
sin que por ella se considere prejuzgado el derecho al abono,
que dependerá del examen y liquidación que. practiquen esas
oficinas, con presencia de los documentos justificativos.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeotos.c-Dioa guarde á V. E. muchos años.e-Madsld 8 de Oc-
tubre de 1888.
SeJ10r Director general de Jldmioistración itlilltar.
Sueldos, haberes y gratificaciones
DIRECCIÓN GENEHAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REíNA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el coronel del regimiento Infantería de las Antillas,
núm. 44, para reclamar en extracto adicional al ejercicio cerra-
d? de 1885á 1886, la suma de 23 pesetas, importe de los sumí-
llIstros hechos á varios individuos útiles condicionales, que fue-
ron declarados soldados de activo con destino á dicho cuerpo;
debiendo afectar la indicada suma al capítulo 4.°, artículo I." de
aquel ejercicio, y ser incluida en el primer proyecto de presu-
puesto que Seforme en concepto de obligaciones que carecen de
crédito legislativo. ' . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.:-EI Rl!:Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el jefe del batallón Depósito de Lérida, núm. 28, para
reclamar en extracto adicional al capitulo 4.°, artículo 3.° del
presupuesto correspondiente al ~iercicio cerrado de 1886 á 1887,
la suma de 538 pesetas, importe de los socorros suministrados á
veintisiete individuos útiles condicionales que fueron declara-
dos reclutas sorteables, y cuya suma, previa la oportuna liqui-
dación, deberá ser incluida en el primer proyecto de presupues-
to que se forme, en concepto de obligaciones que carecen de eré-
aito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguiéutés.-Dios guarde á V. E. muchos años.-,-Madrid 8
de Octuhre de 1888.
Señor Director general de "-dmlnistráclOn ~mtar.
Transportes
IHa:ECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 25 de
Julio último, por D. Satnrnino Diaz Letamendia, teniente
del batallón Depósito de Miranda de Ebro, núm. 130, en súplica
de abono del importe del pasaje de su regreso de esas Islas, que
satisfizo de su peculio cuando vino á España en uso de licencia
temporal por enfermo; y resultando de lbs antecentes consulta-
dos, que ni por el certificado del reconocimiento facultativo,
que dicho oñeíal sufrió en Manila para la concesión de la men-
cionada licencia, ni por los verificados posteriormente en la
Península, Se acredita que la enfermedad que padece ha sido
adquirida por la influencia del clima de ese Archipiélago, ni '
declarada incurable en. el mismo; circunstancias precisas que,
para el abono del Susodicho pasaje, determinan las reales órde-
nes de 24 de Febrero de 1875 (O. L. núm. 125), y 20 de Abril de
1877, el REY (q. D. 15.. ), y en su nombre la REINA 'Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente,
por carecerde derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y efectos
e(l}nsiguien~e8.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Sefíor papítán general de Burgos.
:nIJI.EcáóN (H~NERA¡' DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-EI REY (q, D. g.), i en su ~ombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar los gastos
de locomoción hechos en el mes de Julio próximo pasado, por el
personal de la Comandancia de Cartagena, y que importan 3'18
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
conslguientea.e-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 8
de Octubre de 1888.
'O'ltYAN'
Señor Capitán general de Valencia•
.....
Señor Director general de .l.dmlnlsh·aclóq Hmta...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Oomisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comisión del
servicio, por un mes, para Toledo, al teniente del batallón De.
pósito de Albacete, núm. 55) D. F.·anci§co Hernández
Pé¡·ez.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes •-e-Dios guarde á V. E. muchos anos.v-
Madrid 9 de Octubre de 1888.
DARÁN
Excmo. Señor Capitán general de Valencia•
. Excmos. Señores 'Capitán general de Castilla la Nueva y Di-
rector general de Administración 1Ililitar.
pestinos
DlRECCIQN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Refundidos en los parques de Artillería de Barcelona, Gero-
na y Figúeras, los de Cardona, Hostalrieh é Islas Medas, según
lo resuelto por real orden de 27 de Septiembre último (C. L. nú-
mero 371), he dispuesto que los oficiales terceros del cuerpo que
respectivamente prestaban sus servicios en los establecimientos
últimamente citados, D. José Pérez rtlovis, D. Abelal'de
(;a¡;¡alis y ltlontellá y 1). Juan Santón y Fontana, los con-
tínúen en la Intervención General el primero, y en lar Intenden-
cia de Ejército de Cataluña, los dos últimos.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.e-Dios
guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 9 de Octubre de 1888.
SANCltIZ
SeñorInterventor general militar.
Excmas. Señores Capitán general é Intendente de Catalut.ul, y
Director general de .l.rtille..ía.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer que el capitán de la Comandanoia de
Cádiz, D. Jaime Sánehez )' lIadia, pase á desempeñar el des'
tino de secretario de la Subinspección de Málaga, quedando
afecto á esta última.Comandancia para el percibo de sus sueldos.
En su consecuencia, los jefes de las expresadas Comandan-
cias providenciarán el alta y baja respectiva en la 'próxima re-
vista de Noviembre.
Dios guarde á V. S. muchos añcs.-Madrid 9 de Octubre de
1888. .
MARQUÉS DE SAN JUAN ])EPUERTO RICO
Señor•.•..
Exomos. Señores Capitanes generales de .l.ndalocía y Gra"
nada.
DÚI,ECCIÓN GENmaAr, PEI, CLERQ CASTRENSE
EXcmo. Sr.:-En usa de las facultades que me están conferi-
das por Breves Pontificios, y por la real orden de 20 de Julio úl-
timo (D. O. núm. 162), he tenido á. bien disponer que el cape-
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llán agregado al regimiento Infantería de América, D • .losé¡
'trigo é izquierdo, pase aprestar s\;tss.ervícioa espiritu.ales, en 1
el mismo concepto de agregado, al batallón Cazadores de 'I'ene-
rife; debiendo ser alta y baja en sus respectivos cargos, en la re-
vista de comisario del próximo mes de Noviembre.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. 'para su conoci-
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 8 de Octubre de 1888.
Excmo. Sr.:
P.A.
El Auditor Secretario,
BALDOMERO A. DOMÍNGUEZ
Excmo. Señor Capitán general de Uataluña.
Exomos. Señores Capitán general de las Islas t::anarias y Di-"
rectores generales de A.dministraeion itlilitar é Infante~
ría.
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferí-
daspor Breves Pontificios y por la real orden circular de 4 de
Febrero de 1880, he tenido á bien autorizar el cambio de desti-
nos, solicitado por los capellanes D. Dignel Bueno Moreno
y D • .José "elasco y Duñoz Alanis, con destino el primero
en el regimiento Infantería de Mallorca, núm. 13, y el segundo
agregado al de Sevilla; numo 33; debiendo, en su consecuencia,
ser alta y baja en sus respectivos cargos, en la revista de comi-
sario del próximo mes de Noviembre.
Lo que tengoel honor de comunicar á V. E. para su conoci-
mientoy efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 8 de Octubre de 1888.
Excmo. Señor:
P.A.
El Auditor Secretario,
BALl)OMERO A. DOMÍNGlJEZ
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmo.. ~ñores Directores generales de Administración
lIIi1itllr é Infantería.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
En uso de la facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer que los capitanes y subalternos que á
continuación se relacionan, pasen á continuar sus servicios á los
cuerpos y cuadros permanentes de Reserva y Depósito que ¡1
cada uno se señala.
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos, se servirán pro- .
videnciar el alta y baja respectiva en la próxima revista de
comisario del mes de Noviembre. -
Dios guarde á V. ·S. muchos años.-Madrid 9 de Octubre
de 1888.
DABÁN
Señor....
Relación que, se cita
Ca.pitanes
D. Ecloardo "legre Garisnain, del regimiento Vad-Rás nú-
mero 53, á la Reserva de Colmenar numo 5.
.. Enrique Muñoz Fel'nández, del Depósito de Vera núme-
ro 93, al regimiento de Vad-Rás núm. 53.
» Plácido Fernandez Arnedo, de la Reserva de Plasencia
núm. 124, al Depósito de Cáceres núm 123.
• Enstasio Pueyo Olloquf, del Depósito de Cáceres núme-
. ro 123, á la Reserva de Plasencíenúm. 124.
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D. Rafael Iloreno Valenzuela~ del Depósito de Ubeda nú-
mero 96, al batallón Cazadores de Oíudad-Borírígo núm. 7.
l> ltl:muel Torl'es il.-zcarza, del batallón Cazadores de Tari-
fa núm. 5, á la Reserva de Madríd núm. 2.
) Rodrigo Medloa Esqolvel, de la Reserva. de Madrid nú-
mero 2, al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
» ~osé Rodríguez Rodríguez, de la Reserva' de 'I'arancón
núm. 8, al batallón CazadorriS de Tarifa núm. 5.
lo Pedro '-'.órente é Itor..laga; de la Reserva de Ubeda mí-
mero 96, al regimiento de Mallorca núm. 13.
l> Juan 1I1al'chlto Zurita, del Depósito de Laja núm. 91, al
regimiento de Málaga núm. 40. _
» ""1:111 Martín Gareía; del Depósito de La Palma núm. 38,
al regimiento de Castilla n~m. 16.
• Luis Sarela Flgaeróa, de la Reserva dé 'roro' núm. 109, á
la. de Tarancón núm. 8.
II ~uab Sánchez Ram8~ de reemplazo en Castilla la Nueva,
al Depósito de Tarancón núm. 8.
lo Andrés' Icaftiz !'-rias, de reemplazo 'en Castill~ la NUeva,
á la Reserva de Ubeda núm. 96.
» Francisco Apal'icio .Jur&do, de reemplazo en Andalucía,
al Depósito de Ubeda núm. OO.
» .Juan Butle.. Cltervo, de reemplazo en Andalucía, al De-
pósito de La Palma núm. 38.
j) AntonIo Oeboa Alvarez, de reemplazo en Castilla la Nue-
va, al Depósito de Loja núm. 91.
» Adolfo Elola ]\Taharro, de reemplazo eh Castilla la Nueva,
al Depósito de Vera numo 93.
~ Tenientes
'D. Pedro Garcés Dellver., del regimiento de Otumba núme-
ro 51, á la Reserva de La Palma núm. 38.
» Antonio Díaz t::astañeira, de la Reserva de Oáceres nú-
mero 123, al regimiento de Álava núm. 60.
» Manuel Cervera '-'allUerta, de la Reserva de Chiva nú-
mero 44, al regimiento de Guadalajara núm. 20.
JI> ICenito Carreño TrelleS, de la Reserva de Ubeda núm. 96,
al Depósito de Cuenca núm. 7.
» Antonio Rico Cortés, del regimiento de Otumba núm. 51,
al de Tetuán núm. 47.
JI> Cecilio Susaeta Segura, del regimiento de Bailén núme-
ro 24, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
» Francisco Ciar Ríus, del regimiento de Mindanao nume-
ro 56, al de Filipinas núm. 52.
» Eduardo Pal~maresCandiles, del regimiento de Filipi-
nas núm. 52, al de Mindanao núm. 5P.
.. '-'uciano Díaz .Jiménez, del regimiento de Saboya núm. 6,
á la Reserva de Badajoz núm. 119.
B Aniceto Rebollo Blanco, del regimiento de Aragón nú-
mero 21, al de Castilla núm. 16.
l) Vicente Sevil PCI'alta, del Depósito de Padró~ núm. 64, á
la Reserva de Lérida núm. 28.
» Pedl'o POI·ta nlvel'a, de la Reserva de Fraga núm. 84, al
regimiento de Gerona núm. 22.
l) .José f.oredo TI'ellcs, de la Reserva de Cangas de Tineo .
. núm. 115, á la de Luarca numo 118.
• Celestino Azón Ceemil, del regimiento de Aragón núm. 21,
al Depósito de Figueras núm. 23.
» Uándido Fer';~ndez Parreño, del regimiento de Sevilla.
nüm; 33, al de Mallorca núm. 13.
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D. Lázaro IIlartín de Vidales Sánchez de la I!'uente, del
regimiento de Mallorca núm. 13, al de Asturias núm. 31.
II Jintouio ltlontero rtleUado, del regimiento de Navarra
núm. 25, al de Extremadura núm. 15.
» ¡l.gustin RuMo Peñ~lha,del regimiento de la Constitución
núm. 29, á la Reserva de Betanzos núm. 63.
1) .llliguel i'f.ÍGez Uotlríguez, del Depósito de Colmenar nú-
mero 5, á la Reserva de Colmenar núm. 5.
» José Perea I<'ernandez, de la Reserva de Colmenar núme-
ro 5, al Depósito de Colmenar núm. 5.
» ltlarhmo GÓmez Enterria, del regimiento de Soria núme-
ro 9, al de Extremadura núm. 15.
» ltlariano Pérez Ji..lonso, del regimiento de ~anMarcial
núm. 46, al del Príncipe núm. 3.
» Luis de la Guardia Suárez,· del Depósito de Astorga nú-
mero Ll.I, al regimiento de Zamora núm. 8.
" (;arlos García Al'.·egui, de la Reserva de Badajos núme-
ro 119, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
» JigustiÍll C:lh-O Pachón, de la Reserva de Alcoy núm. 52,
á la de Guadalajara núm. n.
» FedeJ'ico Torl'es Saavedra, del regimiento de Murcia
núm. 3'7, al batallón Cazadores de Reus núm. 16.
~ Fernando Calero Orte~, de la Reserva de Arcos núme-
ro 35, al regimiento de Burgos núm. 36.
l> Emilio López Elena, del Depósito de Seo de Urgel núme-
ro 30, al regimiento de Cuenca núm. 2'1.
» Venancio ¡Uval'ez Caln'era, de reemplazo en Castilla la
Nueva, á la Reserva de Cuenca núm. 7.
» Lnis Costellanus A..·rivaga, de reemplazo en Castilla la
Nueva, á la Reserva de Alcoy núm , 52.
.» Adolfo "cido ÜIStI·O, del regimiento del Rey núm. 1, al
batallón Cazadores de Gran Canaria, núm. 22.
» José BaraboJÍIa Péa'(,z, del regimiento de Vizcaya núme-
ro 54, al batallón Cazadores de Puerto Rico núm. ]9.
» Emm~ Uodriguez Góme~, de la Reserva de Badajoz nú-
mero 11.9, á la de Cáceres núm. 123.
» il.rturo E-ereira Eleta, de la Reserva de Fraga núm. 84, al
regimiento de.Aragón núm 21.
© Ministerio de Defensa
Alférez
D. ~ndrés López Rihera, de reemplazo en Granada, al regi-
miento de Córdoba núm. 10.
Madrid 9 de Octubre de 1888.
DABÁN
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DEI, CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pellán de entrada, con destino en el regimiento Infantería de
Canarias, D. Eageni4Y ¡t}Elol"J~Iejn neIgado, y en uso de las
facultades que me están conferidas por Breves Pontificios y por
el artículo 51 de la real orden de 16 Marzo de 1885 (C. L. nú-
'mero 132), he tenido á bien concederle dos meses de licencia
para evacuar asuntos propios en Belmonte é Iniesta (Cuenca)y
Valencia, con todo el sueldo de su empleo, según lo dispuesto en
la regla tercera de la real orden de SOde MaYR último (C. L. nú-
mero20'i).
Lo que tengo el honor de comunícar á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años.e-Madrid 8 de Octubre de 18R8.
" Excmo. Sr.:
P.A.
El Auditor Becretarlo,
BALDOMERO A. DOMÍNGUEZ
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la l'W.neva.
Excmos..Sellares Capitán general de Va(eneia y Directores
generales de &dminish'aeión l1limtar é Infantería.
DIREOCIÓN GENERAl, DE I1'!STRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-Concedo al alumno de esa Acsdemía, D. Emi-
lio Sandoval (j',onzález, dos meses de licencia, d.!l que ha de
hacer uso en Vitoria para restablecer su salud, y que ha solici-
tado en instancia cursada por V. E, con oficio de 5 del actual.
Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madzíd 8 de Octubre
de 1888.
DESPUJOL
Excmo. Señor Dírector.de la JicIHIemia General Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Ca:stma la: l'iueva y
Provincias Vasc6ngndas.
----_ .._---_ •.._------
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